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~Mltl , pArttnlL1rh on tt .... · r u ...  d . " ' Indln.,( up \4lnnlf~ 
four and 1c..11\t! 46 
Ie tters to 
No I game of chance' 
To u... DAIly t: Il"pI"'" 
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Ihr UtoSldenl U ...... 1lI<'r'5. Ikll 10 far. It. 0 ftl4'n 
ha, ............ ,nrd JUSI lhal. 
t' or I .... load or lho- II"mr. 1Il0l<1 t'lCpl'fU rt'C'l u... 
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M'Ot"U"': ,''It''n. 
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1'0101100 .n.... .11 
Th<')' .. ). ba...-b.1I ... dumb . ..-.-1_. dull . 
c-h~ .:amt' , 100 
the editor 
Bul I"" louohUlnan 1IU1IClW .... 01 unl"""'l1 ........... 
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.nd Ihr l.e!I .. IaIU ..... u... 1111 ...... 11111'- Board and 
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.. ...., WIIb un"....-sol) ... ",.,..- .nd communltlft 
TouoUtlnaRBm .. nw.1 .,...11)' retGlnlud In .... 
nlC'l Thr .......... 1 budcl'l ""u..d!a ..... • ...,..,.11l1li 
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=IJ~!" ... U~~I:.:'!. ,,!1,: ~ 
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mll~'" '. 10 u... v.riou. u"Vft"lity and cui 
_rda. and 10. In <air caR. Ihr edlnlJllalrali~. til· 
roan. 
Q)llll' c1Mrl, . u... unov_u. MIl coIIe& W8'C' 
.....,..,. _JIy deell 1/11.0 u... pme. J am I'ftDIndIcI cI 
u... r"low who a*-d w.c. Yiclda II hit tan! IIW 
.... "a pow or cta..:. ... .. Ie tIw _,. J pia, IL" 
..... u... ..... butwod ......... 
Tbr Baard or T ........... · rotu .. ' 10 Ii .... tIw Ualftr-
.. I,. s-~ _~ 10 ~ "'" _0111 dIf' dtIo( .... 
mlovuralor _no thaL .... u. .... u ........ 
rounob nlOt 10 edVlIl' ulifwnlty ~
'I'boft 100 ill> d>annrI to .... ",ib u. Board. aad c.-Ia...". _ u. H ....... 8aard. ad _ ~ _ 
wtlJl·u... ~hIrP • 
W .. a ...... jb al u... tund lit . .............. ~ 
rnothr< ILl'" 10 1tI.-~ ... a bll ........ At r,.... 
radoc:aJJ It'tl ..... .,.. a ll MId." .. mall« Chal ... 60 
" .,Ito drtnocT1ooc ...... Ift aad rotorm ~
J._".~ 
'G~s.cs.. 
~
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"Apollo IS i • ..trl~ ... il'.~ I .. Ibr -.om. ond man •• ,., h .. 
• ~ 1o ."Ilbr.r .rv wn_ lhr tbrnb .. ld .. ~ thr hra"MI'''' 
1"ltc' moon ,1u'I( 1\ u 'l cr bere - Ih"I _' Ihe ~ . ,,,, 1.1 I. In ~ I n J " 
Don Wright 
goes 
to ,the moon 
Lart()ul1" b~' 
nun " 'right 
Miami 'e"'" 
00 film theories refl~ts 
'au,thor., J~rry Lewis' totality 
;::I.;;]~. ; ........ -
':= .. ~.-.:.:: 
............. iIr"-" ,.,. ........... 
............... 
..... ".. ...... 
iiIIDclIt Ca.,l - ...... _ 
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CELEBRATE THE 
2nd AN NIVERSARY ' 
, . t' ~ 
WITH 'ECKERTS . 
Register for Cassette Tape 
for 1 st prize and a $10 9 itt 
. Recorder · 
certificate 
\ for 2nd prize 
FREE 
Eckert's 
Peach to Each 
Customer 
READY-TQ-EAT HAMS 99¢ lb. 
Jumbo Poseyville 
MELONS 
Free SampI9s Fri . anq Sat 9 am. - 6 p. 
Eckert's Home Made 
BRATWURST 
WIsconsin 
89¢ lb. 
Uirge 
WATERMELONS 
u.s. No. 1 
FREE 
3 for 
$1.25 .~ 
BRICK CHEESE 99¢ Ib, RED POTATOES 69¢ 10 lb .. bag 
Home Grown Vine-Rlpened 
39¢ doz. 
TOMATOES 4 Ibs. - $1.00 
ROYAL CRO~ COlA 8 . 16 oz 59¢ 
Freshty picked PEACHES are picked 
dailY. from our orchards and brought to 
the store 
Thu" . Fri . So t 
SUITS & SPORT COATS 
SPECIAL GROUP 
SAVE 1;3 - 1/ 2 
CAlUAi. 
SLACKS TROUSERS 
and JEANS All SPRING 
12 off AND SUMMER WOVENS PLUS 
--.............. 
·SlASONAL 
SOME DOUBlE 
CUMANCI KNITS 
'NECKTIES ~OW 1;3 
1/2 oH' OFF 
100 W. JocirSOft 
1 Wocl N of I.e-depot 
.', 
• I ft.t. '~I'. '" 'lID" t • 
:: BI ' t ... , ' .. "n:· ~I"" .a. 
COW l LAlltl'Y ~O 01" 
_ ....... _ .. _-_ ..................  ....... 
• :: =:.=0-.::;~'; .... ~ • : .. ----- a 
• _ -'C'I:I .................. 'It. ........ Ill " U. I a 
• ~r= .':.!:;..' !. ... ~-==-~ 
. -:""::1. '" - -_ ..... :::\::"-
• E..:. '1_"":.. -= ~~ .. ~. ~ 
• =-=--:;.;..::-..:::.. _\0': :ee--. ............... ..... ......... a. ~ , 
.................... 
give us a dollar and 
we' ll give you rNer three 
dollars worth back", 
that's how it goes with the 
Ronald McDonald Fun Club! 
When you join the Ronald McDonald Fun 
Club, you get OUr coupons good ·for r:NfJf 
53.00 worth of McOonald's eafJn' treata ... and 
lust !of kicks a packet full of other goodies Fun Club patch, certlflcate, hand J:ppeI, 
autographed photo , iron-«l and ~lhlp 
wallet card) . 
HERE'S HOW IT WORKS: 
You pay only S1.oo~yOU 12 monthly 
coupons. Each coupon lea the prQduct 
given ~ng that . Redeem coupon 
~ time during epeclfied month ' fOf your 
Fun Club groWct In all, C7I/eI 13.00 worth of 
proc1x:l You pay only $1 .00. 
January . HoI Apple PIe 
Febn.I lIlY . Fi leI.{).:fish 
March . 12 Oz ~ 
AprIl . BIg Mac 
May . Bag 01 Fnes 
June · Cheeseburger 
You cash in the day you join. That's how 
it goes Witt! the Ronald McOonaJd Fun Club I 
81 7 So. Uti oil 
and W el!IOWD Shoppi ....... 
PRIdEs IN THIS 
AD ARE GOOD 
THRU AUG. 10 
U.S. GOVERNMENT 
FOOD STAMPS 
GLADLY ACCEPTED 
WE RESERVE THE RIGHT TO UMIT 
3 lb. can 
Pnces from 9¢ to 99¢ All items you l 
So Come In and Cart ·.Hot 
THE BARGAINS Nt 
POCKET . B S . 
Hyde P.k Gn 
EGGS 
~ 
L.Ibtl¥'I en.n Styte Of Whole Kemet 
Gold Com 5 ... ,- 99¢ 
L.Ibtl¥'I 
SNeet Peas 5 ... - 99¢ 
All Meal 
WIENERS ........ 
1:':49t 
AI .... 
O"" ....... nBelns 
PIf*) a... 
Turnip a.... 
~ar... 
Dy~'pw 
a =. 99t 
Gotdan 
CORN DOGS 
4 tor 
A 
T 
10 LB. 0E 
BAG 
S 
UbbVs 
Vegetables 
Ubbfs 
5 ... - 99¢ 
Peas & Carrots 5 ... - 9ge 
UbbYI Nofthe 
~Brown (~( 
S BEANS TOWE 1. oz. '*' .... ~ lb. 9. 29 
Pater PIwl wtth ooupon ... 
PEANUTBUT~ 
• • 
AVING8! 
"A~ 
, 2 Doz. ' 
Ubby' , 
T ornato Sauce . _.- 9¢ 
Jack Spat 
Catsup 5 .. - - 99¢ 
l.EMONADE 
9~99. ICE 
Miss Georgia 
PEACHES 
Hyde P8I1t (t.b retum) 
SODA 5 
~ gal. 
FRENC 
FRIES 
, 4 ~A~ 
Ubb'f' 
Sauerkraut ... 39¢ 
Hyde Pn Soft 
Margarine 3 · • - 99¢ 
Nor1hem 
Fadal 
TISSUE 
150 CoIn Sox 
19. 
I 
nw _ .... _..., h'-'- keIlI coming "". _ . ""til 
_ ~ ~ 'two UNIIe-lJroo l~ 1-"1 ..,.,.. on 
........ _ frOm w.t F.-ton ."., unoo Garraoc~ 
_ III ~ !rom Chenoa ... "'10<:"'" ,n a "",,!Ie "'" '" 
T~~. ~." on. bet'ch rew ~ ~nll IPtxlCl 
Or "IIIalr\ &ookaj 
Two retiring Agrirui.urp 
profeS1fOr14 honorpd Tupsday 
'"rat Ft~ bas hn'-u un thr !'loll 
~t, ..... <laIr) ~"'h'l fl. ~ 
)an. )aN" U'W aatnn,J tur .. drpar 
tmrnI '-wff In I"' .JlM t ......... ,. 
\"OC1tOc:na1 aaTlnIlturf' II ! thr lirq.'tl 
J.to-n H 1Ch S<-hool In ~'. \ r1lr 
(" •• m far 17 Y.-.r" I,,,,,,,,,,, 
()peft 24 hour. a Do., 
7 
day. a_It 
of the 
Trib"'e Niven to Morris 
........ ....,tlw ....... .-. 
_IY '-",u _ .......... 
--..r·· ..... It ......... 
Sandwich and. 
;Jumbo Sa'.4 
RafGD 
AI I ~U can eat! 
. ;~:~ : ::: i® 
~;;;.t" 
for delivery call 549 -4024 
I"".fo,!/ fII, 
8 good reasons for you to take advantage of our end of the season olearanoe . 
1 Ha1u.r T<,pH & T Sblrt. 
2 T · Shlrt. 
3 . 810"". 
R.~ 
14 .00 
19.00 
'12 .00 
!I<Iow 
11 .88 
IS .88 
2 tor 
4 . Hot PaDte 8 Seta 110.00 
110.00 
.3 .88 or'S 
5 . Bku te 
6 . Slaok. 
7 . 8aok1 ... 0 ....... 
112.00 
18.00 
'22.00 8 . 5.lID Butta 
901 S. Illinois 
s-- Store ~ MOH.· SAT . 9:20 _S:OO ..... 
14 .88 
'8.88 
'4 .88 
17 .88 
few bike owaerll 
lq. ____ 01 !hi SaUl, P...a llUtbng • '''9'''''''''''' ,,!do. .. 
"". 1lOCyCIe. urv- III' ~ btI<a ....,. 10 ... , ~ 01 .,., 
_ ..., CUI """"' on ,_ 80M """*' can "'11_ OJ no ""'" 
..., 0- !hi _ .... Se::unty ~ 90< ~. St Of a<lou1 II) ta_ teClQrtId _ .... __ only lOme '0 IB" cent _~ 
"'11__ """"'ding 10 _ (Pt-c:Joo by Jom S Butrongtlam, 
Concert to feature Haydn t~ilogy 
., u~ __ 
cnn.tn ... auw'" VCJlll(Yla .and In 
..... waa una1Jrr combu"u<q ('Oft-
..- ... '" """ iIIr ........ '-Iral 
..... 
~~,~ r:. ~~t..rH=: 
Y1OCinuot . Stroud, mba, J o Annr 
G u..nu-r . nW''''1 (;f'Orr Ih ..... ) 
GbaiIta . s..an Ger.-. ~ul .r.:t 
David B.auman on lhr J' t'ftW't'I horn 
M" Gunl..... WIU (;",'1" ar.:t 
a...m.n .,.,. .luDrno lit" t;."",..,. 
Informed roosumers ('ailed 
essential to V. S. eronomv 
c4 ltV' ctAAb on tho- rnat1LM f-.:.t 
.un~ art" l.l..-t ..,. n-1tIrlI u.. 
I .. ,-&Jurl . 'tli d., I .. thrm "~I" 
"nd ...... u.l h UVW"mMIlUI. _hJrl, 
f.t l.ou tiU'-n ' " lutAJ~, 1t n1r"' ;ult .",1 
,~ ..... 
flroc&. uM1 t<M l .b~ \ alu:! 
r....tlh U~IUL"" _..,,111' .nd 
~".. tt.\"? ~ h,u:a1 .. ,........... 1 
Iv Uw tn&rt.rtpiIM but :""'1 thr JOI I 
tli'W"',,"cum~ 
' COIIIIDIoW"d abu .. fO . .nd 
lpc"hnoJOCIf'lt l d"'t" I ~m.-nb In 
rnattrUnc n"'Q'WN" l 'UWoUlf1l _ 
Wtllaarf. ard ront.nua l \4I . l1..tI,. ~ 
,~ .... --
I. ,..en ............. lHaI t.~ 
pr~1dIod In:Jth--'~~II'' and 
truth-.a.radUII la.... bu ~ t". '-AId 
~ ......,. '0.11 """~In ,,", I 
p6tC'''' . prod"," ! t"OfI'lp-cM lllon 
~ anatll' rel1Ql du.p&., 
..".... 4nd pPricrm.ann- 1.abroJ"" 
r:::r~\~oe$ ~ ..:~~::..n~~ 
~ ·\Q~_I~.f_ 
8raI*:& ~ ttw ..,.~, I.-
........ a8d I'DCIMt .. ~. Ie f'fqiIIJ"' 
.... -...,_.-
""----- I. IJrI.n ,.. MDM' •• , III ~ 
~caDbr~ WI 
----.. ..... _ .... 
...... --. --~ .... r...-a I.... dlu'._,." tw 
~
. ..-........ _f .. 
...,...-.- ---
... -.... ~ ... cr--.tJ __ ........, r.- .-
--. ...- IIoaa a-- ....... _
:- .... ~--
.. 'rum l"Jwoa.tn S C "u~a t."" I). 
ft"Ofl1 f·~ Wo B..uman u • 
from .,..,. RIdc~ 
To gp- die  .... orct.a.tnl 
•• U ~r Aar_ C<pand' . '"<OIl<-' 
~~:lrM=":n~Vf~O:-uo~~ 
~'"' un"" I~ C.: a.rbondalr on 0.. 
trum.,... 
Tbr puiHk" U. 1m I'~ tu aUrot 
W1thaul ,-t\I"r~' 
J~rntJUm prof. co~_"'!w. 
book OOOUI Prell Council. 
ReO lion 
SEAFOOD NIGHT 
942-7' 32 
1/1: 1 f/ : //III \//.//1 
AU YOUC.f.HEAT 
I II fl .. . ullll/' · 
"" ... 1 "Hl'''t' 
"If-.I tl.",,_ 
SJ 85 
190 1 N., .. I ..."," 
OT 
Don't Forg.t' , 
"Bankroll" Get 
Card Punched 
BUDE 
CUT Lb. 
,~ (CENTER CUT - _ ~ _______ lb. 554) 
IGA TA81ERITE - U.S.D.A. CHOICE 
St AIS .............. lb. 95 • 
lOA TAlLflln 
1M lr.lollt ...... __ .. ~ ...... lb &9' 
lOA TAURIn - ' IONlLfSS 
.• Roll Itt, ROI.t ••• ____ •.• _ Lb 98' 
lOA ' .. 11M . fAMll Y PAC« 
Ground B •• f 41". or men· Jb 
lOA TAIllRIn 
s,Rt IroIItrs •.... .•. -.. -. --.... lb 39' 
Out NATUu 'S If'iT 2·lb PIoQ Sllcttl BICOn •••• ____ •. _ •• __ . _ ...• It 
lOA TAkEllln I ] 0 I PIoQ 
11111 Wi.I ...... ............ 45' 
c:HIC1t£lIOAlO "'''''''fIe U .." 
CAl .... " HI ..... .... _ •••••. _ •• _ Each. 
.11111~ • __ ............. _ .... Lb .• 
3 :..-· SIOO 
5 :.:.. SIOO 
IlIUC'lOUS 
S.uc. 6 .:: SIOO 
AU.I'!.AVOR$ 
..... 12:!. ... SIOO 
. ....,. ...... CIIIIo ...... ""... ... "., 
IGA Frozen Foods 
IGA Waffles 5 Ol.... lit 
IGA Green Peas 5 ;~~ '1 00 
IGA Orange Juice s ~. ,100 
IGA Cut Corn s ~~ ,100 
IGA Fresh Produce 
Yellow Corn 12 Eon 69( 
Sunkist lemons 0<>7 78( 
Red Potatoes 201b. 98( 
suelNC 
Tomatoes 38( 
Mix or Match 
10cnl HOI Do9 01 12cnl /Umbuf 9M 
IGA Buns 3",Cl79( 
Boren's ® 
Foodliner 
606 E. 01 AJitD 
LEWIS 'All , VILLAGE 'MALL 
-0",4· 1620 W. MAIN 
WE IU'SEkVE m E RIGHT ro UM1T Q<,JAWTTTIIlJ 
t 
the toM"M'a In t.hn! .proonaJlJca.. 
......... (0 cia.M 'IIl&ertsia- Tbr 
tdMMII Nftl rt .. rh ... ~ lhta MUt, 
mer. raw M"ft1l., • . "cod 
. .",. (kt 11\0, .. rnAI1) rrwrnt..n 
~ u... Ll!mp... &IT pc-~t'N-UJQa I 
~~ta.. lawy.n 
prafftlll.Cll"t. ~ .. oat»-
will ... so ~rr thrtr ..... Uu and o.·u 
1IIdIII'1 . 1UI&a1fta IDM."b ~ what ...... 
''If: ::;'cc';iZ... Ilw s.d 
Daar" rtw UnI"",""t)' .. ~ and 
'"'Tbr E".l" fw- ..... adlI"*,,, AN' 
_~ ~ LO _II n:wnrn. 
AI MM1W do t.hr okiM tno"m 
t.n d ~I.an ISan , tn." 
~ ahauid br ~"tu~: A("t1\tI_ 
ro.- non J"'W'ah ) uulll H.~bl 
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' -n.,. n .... 'f'OI.b d. all n.c11lG". ty,,. 
• 5Mn' t.n lhr w«td to (UtIII' 
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wtt:r lIP ...un ~XJJI aUI'n\&Jb 
...... "-'" 
Tbr UI" 01 thr r-ud ~ 
C iay, SlU to 'P0luor horse shoac 
ce s.mc. 
All .......... . 
~Ia ... . 
.......... .., 
.. , ........... 
Ow ..... 
So.ID ~hah.n ~n.. ,:,an l ~ 
p«". Cf' and lh.til •• , .. beu l 
~ .oar' tt.lit:u Pom«anlI 
. 'ho did thr lAIHr.npg &rranIft"'m ..... 
h. ~. tLUw LrJAn and drunu 
n.. ,-abtM .. muroacal atuuu.r.. n~, 
h,a,,,, ht~ ham dct\~ tv. r...,..,n 
;~un: ~ "~:::~f~;: 
) auU'l oM"Uvtllot"l> ' tt..bbu. ma\ Or 
.rood rabbe:. tal l lot Ucb thr) ' ,~ ~oC 
~, F 8' -.unwthl,. In .... ,.... 
s., .. Alan IA'Ik._IU an aUur"11r' 
"hu hand~1 t,. , ,,1 1JoI.a n-' r.. .. lhr 
,o nrl ,"" leT Ir~ ... In • \I. ... " uI 
Uv l""UUnln H I"' appliMo "" .. 
lhlnklt\l 10 • \f'n Cral!IIIU1"W11 
...... Ita.un. 
ESCAPE TO 
J HE CCXXES r 
PlACE IN TOWN ' 
ICE COlO 
SCHLITZ DRAFT 
12 oz g/oll 
25~ 
Rally will support 
shootout defendants 
.................. -:.'!!'I • ....., .......... 
\ 
c-- ........... .,... 
t oolr .lIto 
o Vo/hwolJen a' 
EPPS 
MOTORS 
Highwoy 13 ·Ea., 
Ph. 457 ·2184 
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-...... ~ .. ~.-
" 
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